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The 101sT AnnuAl
CommenCemenT
ProgrAm
of
oliveT nAzArene universiTy
BourBonnAis, illinois
mAy 9–10, 2014
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 9, 2014 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
1:30 p.m. Honors Program Reception
  Warming House
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
  College Church of the Nazarene (campus location), Sanctuary
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 10, 2014
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and at Chalfant Hall.)
Prelude, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m.
 Address by Gustavo A. Crocker, Ph.D., Shawnee, Kansas
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium 
  and at Chalfant Hall.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m., from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling 
   President of the University
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the Junior class who have earned a 
minimum of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2015. Together with the 2014–2015 Associated 
Student Council president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals are: 
Jessica D. Ellison of Walton, Ind.; Drew J. Frey of Goshen, Ind.; Frederick D. Gifford of Bradley, Ill.; 
Samuel M. Gifford of Bradley, Ill.; Shayla A. Hancock of Marquette Heights, Ill.; Colin P. Koerner 
of Bourbonnais, Ill.; Shanna L. Rull of Maryville, Ill.; and Justin C. Vander Ploeg of Manteno, Ill. 
The 2014–2015 Associated Student Council president is Chelsea L. Risinger of Tremont, Ill.
Catherine Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 9, 2014 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
 Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Make His Praise Glorious, B. Wolaver Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director
  Professor of Music
   Wind Ensemble 
 Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
   
 Jeffery Bell, D.A., Organist
  
 Don Reddick, Ed.D., Pianist 
 Chair, Department of Music 
 
 
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Jill Rice, J.D.◊
Psalm 139:1–10, 23–24 Member, Board of Trustees
 Traverse City, Michigan
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Jay Caven, M.B.A.◊
Colossians 2:6–8; 3:12–17 Boise, Idaho 
SPECIAL MUSIC The Olivetians
Jesus Never Fails
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◊ Parent of Graduate  ◊ ◊ Parent of two Graduates
Praise God From Whom All Blessings Flow
Praise God, from whom all blessings flow. 
Praise Him, all creatures here below. 
Praise Him above, ye heav’nly host. 
Praise Father, Son, and Holy Ghost. 
Amen.
O For a Thousand Tongues To Sing
O for a thousand tongues to sing 
My great Redeemer’s praise, 
The glories of my God and King, 
The triumphs of His grace!
Jesus! The name that charms our fears, 
That bids our sorrows cease; 
‘Tis music in the sinner’s ears; 
‘Tis life, and health, and peace.
He breaks the pow’r of cancelled sin; 
He sets the pris’ner free. 
His blood can make the foulest clean; 
His blood availed for me.
My gracious Master and my God, 
Assist me to proclaim, 
To spread thro’ all the earth abroad 
The honors of Thy name.
STUDENT TESTIMONIES Allison N. Hill, B.Mus. Candidate 
 Quincy, Illinois
 Nathaniel V. Ferris, B.S.E. Candidate 
 Bourbonnais, Illinois 
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
The Cross, arr. J. Bell Jeffery Bell, D.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Madison N. Leeseberg, B.A. Candidate 
 Senior Class President 
 Owasso, Oklahoma
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
Where Will You Be Living? President of the University
Colossians 2:6–8 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
How Deep the Father’s Love, Stewart Townend, arr. O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2014 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Philip C. Rogers, D.Min.◊ ◊
 Member, Board of Trustees 
 Middletown, Indiana
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing will be available  
in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, including the 
address by Dr. John Bowling, will be available through the  
Office of Media Services. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click on the  
“Events” tab to place your order. For any questions,  
please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu  
by clicking on the “Olivet Live” banner.
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate 
Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel with overflow seating and closed-circuit 
viewing available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium  
and Chalfant Hall.
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
1989 — Satisfied 
2003 — Take My Life,  
  and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount of Every Blessing
2010 — Here I Am, Lord
2011 — All the Way My Savior Leads Me
2012 — Jesus Led Me All the Way
2013 — Give Me Jesus
2014 — How Deep the Father’s Love
For over thirty-six years, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to write an arrangement  
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instrumentalists at the conclusion of the Baccalaureate sermon.
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PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Dennis J. Crocker, D.M.A. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Martha Dalton, M.Mus., M.Mus. 
 Associate Professor of Music
 Jeffery Bell, D.A., Organist
INVOCATION Garry Pate, D.Min. 
 Member, Board of Trustees 
 Mitchell, Indiana
SCRIPTURE READING Sarah Reed, B.A.◊
Matthew 6:19–33 Nairobi, Kenya 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Gustavo A. Crocker, Ph.D.
 What Can I Tell You That You Don’t Already Know? General Superintendent 
I and II Timothy Church of the Nazarene 
 Shawnee, Kansas
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Dennis J. Crocker, D.M.A.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES MAJ Karen Crocker 
 Director, Military Science
2LT Caleb Bernhardt
2LT William Carey
2LT Kossi Komlassan
2LT Robert Mason
2LT Alexander Nuxoll
2LT Samuel Pimpo
2LT Justin Shutt
2LT Megan Smith
2LT Jordan Williamson
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 10, 2014 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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◊ Parent of Graduate
5◊ Parent of Graduate
CHARGE TO THE CLASS OF 2014 Willie C. Dishon, D.Min.
 Representative of the Class of 1964 
 Columbus, Ohio
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Dennis J. Crocker, D.M.A. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise 
Jeffery Bell, D.A., Organist
 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Daniel E. Miller, Ph.D.◊ 
 Marseille, France
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in 
the Betty and Kenneth Hawkins Centennial 
Chapel (admission by ticket only) with overflow 
seating and closed-circuit viewing available in 
the Wisner Hall of Nursing Auditorium and 
Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available 
through the Office of Media Services. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click on the “Events” tab  
to place your order. For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu by clicking  
on the “Olivet Live” banner.
Candidates FOr degrees, 2014
  HONORARY DEGREES
  Kay Browning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .May
  Lindell Ray Browning . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .May
  Gustavo A. Crocker  . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
  Tifanny Aguirre Alvarez  . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bogota, Colombia  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brandon Charles Allison  . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carthage, New York  . . . . . . . . . . . .May
  Amber Lynn Andersen . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Emily Ann Arnold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . .Prophetstown, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nile A. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Benjamin Aaron Beck . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion/English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alicia Marie Boss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tecumseh, Michigan  . . . . . . . . . August
 * Staci Bradbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Psychology  . . . . . . . . . . . Houghton, New York  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Melanie Therese Breunig  . . . . . . . . . . . . . Sociology/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartland, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Brandy Ann Buckholt . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrill, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Clinton Joseph Cabrera  . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Psychology/History . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  James Dominic Calabrese . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Adrian Doyle Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Paris, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Caleb Emmanuel Carr . . . . . . . . . . . . . . . Music/Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dakota, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Jordan Elizabeth Carroll . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marcus J. Cleveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan  . . . . . . . . . August
  Sarah Danielle Cochran . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Religious Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . Craftsbury, Vermont  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jocelyn Rebecca Cook . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Montrose, Colorado  . . . . . . . . . . . .May
 † * * Garrett K. Corpier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hensley, Arkansas  . . . . . . . . . . . .May
 * Abigail E. Crowder . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelsea, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph Thomas Devine . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Megan Elizabeth Dowell . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher Tyler Ehlenfeld . . . . . . . . . . . Social Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridge Farm, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Alina Marie Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hazleton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Scott Roger Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wales, Wisconsin  . . . . . . . . . January
 * Jamie K. Elmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  David Matthew Flack  . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Aaron Kendall Florian  . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Monica Angelica Galarowski  . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Zadar A. Garner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jenna Marie Haenni . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * Hyebin Han. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cheonan, South Korea  . . . . . . . . . . . .May
  Danyne M. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Perry, Michigan  . . . . . . . . . August
 * Marshall David Harris . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White Lake, Michigan  . . . . . . . . . August
  Rachel E. Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . August
  Matthew Alan Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kossi Komlassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .College Park, Georgia  . . . . . . . . . . . .May
  Joshua Matthew Krup . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robensky Laguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyoming, Michigan  . . . . . . . . . August
  Abagail Denise Lalumendre . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tiffany O. Latko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January
  Andrew D. Leavitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amber Joy Leffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM6
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM 7
  Ryan J. Lejman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Matthew J. Logan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Melody Kirsten Long  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelham, New Hampshire  . . . . . . . . . . . .May
 * Brittany Marie Main . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fayette, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Thomas Martin Pollard Mann  . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyoming, Michigan  . . . . . . . . . August
  Justin D. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monmouth, Illinois  . . . . . . . . . August
  Robert Allen Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Jared Mathison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendleton, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Heather Mae Mead . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Bethany Grace Meyer  . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Hannah Mikaylin Milby . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Hannah Michelle Miller . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marseille, France  . . . . . . . . . . . .May
 * Trent Ronald Moberly  . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Roy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jacob Michael Morgan  . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Johnie Ann Morgan  . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . January
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 * * Catherine E. Dulworth . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  * Zachary James Dunbar  . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Krista K. Eddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marquette, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Beth Louisa Ellcessor  . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew R. Elless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ladoga, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Megan Nicole Elroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ernesto Miguel Esparza . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rancho Cucamonga, California  . . . . . . . . . August
  Justine Mae Espersen  . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Las Vegas, Nevada  . . . . . . . . . . . .May
 * Aimee Michelle Etzel  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aaron Roy Eubanks  . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Erin Mae Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tyler James Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer Nicole Ewing . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Damion T. Fields  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntsville, Alabama  . . . . . . . . . August
  Matthew R. Finley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Aimee Victoria Fish  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windsor, New Hampshire  . . . . . . . . . . . .May
  Zachary R. Fisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groveland, Illinois  . . . . . . . . . January
  Crystal Lynn Fleck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kayla Nichole Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasboro, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tasha Michelle French  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robert L. Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
 * Alicia Christine Gallagher  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenville, Ohio  . . . . . . . . . August
 * Brianne N. Gallivan . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ronald W. Gamache III . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
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  Hannah E. Gardner  . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation/Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tanner McLane Garner  . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Laura Elizabeth Garwood . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Miranda Alexandra Geever . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * ‡ Brian Matthew Ginn . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cassidy Rae Glandon . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amy T. Gluch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Mark Stewart Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Julia D. Gregory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Jeri Ann Grevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Anna Elisabeth Grieder  . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlock, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Paul Boland Griffin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allison Rose Grigus  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lana Kay Guinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Geneva Dashonne Guy . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * ‡ John Thomas Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Lanae E. Harding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  De’Niece A. Harrison-Hudson . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Luke Charles Hasselbring . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * *  Lauren Nicole Hausken  . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Lindsey Marie Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Taylor Ashley Haymes . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wentzville, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kara Florence Heath . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waverly, Tennessee  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Michael Lee Hedrick . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Jenna R. Heldt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . August
  Carolyn Grace Hoffman . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridgeview, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jorie Elizabeth Hoffrage . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . January
  Samantha Rihannon Nicole Holmes . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Mariah Lynn Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Justin Scott Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Brianna Catherine Hutchins  . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florissant, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
  Taylor Chames Hutson . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Michigan  . . . . . . . . . January
  Adeyinka O. Ifaturoti . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lagos, Nigeria  . . . . . . . . . August
 * * * Christopher A. Ingersol  . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * Caitlin Tessa Iwema  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Jordan Robert Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Visalia, California  . . . . . . . . . . . .May
 * * William L. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Stephanie Jolyn Jansma . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Gloria S. Jentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Austin M. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brianna Bernice Johnson . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Catherine Anne Jerri Johnson  . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Brandon R. Juodikis . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Tyler Jacob Karraker . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 † * * Nickolas Scott Kellar . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comstock Park, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Kristen Anne Keller  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
  Benjamin Patrick Kelsey . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MacKenna Rene King . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Brandon Wesley Klemm . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Kristin Elisa Klepitsch . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincolnwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ryan M. Klingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew Joseph Knol . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * ‡ Molly A. Koleczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Mark Robert Kosrow . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Anna Rose Krajec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loveland, Colorado  . . . . . . . . . . . .May
 * * Samantha Rae Kryger . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Alana Jean Krzyzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grimes, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kylie Shea LaFerney  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Nicole Sue Lafond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Cory Martin Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Paulina Lara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kayla M. Layman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Anna May Leander . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Madison Nicole Leeseberg  . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Owasso, Oklahoma  . . . . . . . . . . . .May
  Emily Morgan Leffew . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Jon C. Lehman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren Elizabeth Leidahl  . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . Monroe Center, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Eileen Lewis . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Philip Daniel Linquist . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kira Litras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Royalton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Leah Helen Livingston . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . Gibson City, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Madelyn Renae Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allyssa D. Macari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Amy Mackiney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Colin M. Mahnke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redmond, Oregon  . . . . . . . . . January
  Seth David Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher James McAndrews  . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Virginia Mary McAndrews . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph P. McClain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Justin James McClellan . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Dana Joy McMahan  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer R. Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Gabrielle Marie Metzger . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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 * * Jessica Lorraine Koch . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kaylee Rose LaPenas . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Lynn Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Paige Marie Maldonado  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Courtney Michelle Mathison . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Suzette McLaughlin . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Ashley Lauren Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . .Spring Hill, Kansas  . . . . . . . . . August
  Michelle E. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Michelle Marie Pinkney  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Michelle M. Richey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vassar , Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Ariel Margaret Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Livonia, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Krystin N. Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF MUSIC
 * * Christine Marie Caven . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho  . . . . . . . . . . . .May
 * * Benjamin James Cherney . . . . . . . . . . . . . Music Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Norway, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Chantalle Terese Falconer . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron , Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Desiree Carrie Hays  . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Allison Nicole Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quincy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Elisabeth Sarah Holaway . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Kyle Matthew Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sesser, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Sarah Nicole Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idaho Falls, Idaho  . . . . . . . . . August
  Ashley Raffauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * David James Rice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traverse City, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kristin Marie Rinehart . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .German Valley, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Renee Lynn Runyan . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Geoffrey C. Sauter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian, Michigan  . . . . . . . . . January
  Kerry Jo VanSyckle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingsley, Michigan  . . . . . . . . . August
  Bailey Zeilenga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
 * * * Oluwayonda O. Abogunrin  . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Titus A. Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Jesse Ray Dawson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . January
 * Michael James Durazo . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Cory Tyler Engel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jesse Adam Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Nathaniel V. Ferris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * James Mitchell Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wales, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew David Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Thomas Francoeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Rebecca Dawn Garst . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . January
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  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
 * * Camilo Giraldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medellin, Colombia  . . . . . . . . . January
 * * ‡ Ryan Scott Kee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Caleb Robert Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Scott E. Miller, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Michael David Paarlberg . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Elise Alexandra Payne . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Samuel James Pimpo . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Benjamin Mark Prude . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paducah, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May
 * Brandon J. Robyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew J. Rothen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blissfield, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kaleb Soller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August
 * Michelle Lauren Spencer  . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McAllen, Texas  . . . . . . . . . . . .May
 * * Nathan K. Spinnie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chehalis, Washington  . . . . . . . . . . . .May
  Lucas Wesley Stroud . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August
  Benjamin R. Stultz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Britny Jo Timmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Taylor Matthew Westrate  . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brian Dean Willoughby  . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Cody Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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student 4 student Zachary Christensen
Stephanie Connolley
Andy and Rosalie Connolley
Steve and Chickie Lamberta
Andrew and Rose Connolley
Michael Da Silva
Ryan Drenth
Scott Ellis
Julie Emmons
Chantalle Falconer
Philip and Suzanne Falconer
Zachary Fisher
Aaron Florian
Jen Florian
Susan and Dan Florian
Cassidy Glandon
Ashley Glover
Cristina Gomez
John Thomas Hall
John and Cynthia Hall
Taylor Haymes
Randy and Kelly Haymes
Stephanie Hobson
Richard Hobson
Nichole Hobson
April Hogan
Sheri Hogan
Social Work Faculty
Gloria Jentz
Matthew Jones
Debra Jones
Joe Jones
Jeff and Carole Bell
Elizabeth Koch
Alana Krzyzak
Jodi and Lydia Krzyzak
Tom and Penny Bessman
Terance Clark
Kaylee LaPenas
Tonya and Rob Bolam
Ryan and Cherish Nelson
Larry and Val Kunkel
Amber Leffel
Kira Litras
Jennifer Long
Bill and Kathy Long
Bethany Strand
Social Work Faculty
Paige Maldonado
Thomas Mann
Paul and Shirley Strokosch
Christopher McAndrews
David and Vera Barnhart
Bruce and Elaine McAndrews
Heather Mead
Bethany Meyer
Don and Kyra Meyer
Paul and Mary Ada Dillinger
Hannah Miller
Marjorie Vinson
Bob and Judy King
Jason Mills
Garren Moore
George and Cyndi Moore
Walt and Virginia Combs
Steve Butler
Ken Moore
Arlene and Floyd Hoffman
Sydney Morehead
Ashlie Olkoski
Jeff and Beckie Olkoski 
Emily Picklesimer
Michael Piotrowski
Michael and Annette 
Piotrowski
Alex Pollock
Katelyn  Posing
Kevin Bever
Gary and Carrie Posing
Rico  Prestia
Bigg Mike and Camille
Alex Reiter
Tim and Denice Reiter
Dr. Larry Vail
Dr. Cathy Bareiss
Michelle Richey
Elisabeth Rickard
Lorisha Riley
Lori Riley
Ronda Martin
Ariel Rock
Bill and Ann Rock
Caleb Rogers
Phil and Sherry Rogers
Thomas Sanders
Beth and Dave Sanders
Patricia Sanders
Brittany and Doug Buczynski
Logan Smith
Dennis and Annette Smith
Don and Ann Smith
Kelsey Steines
Dave and Cathy Steines
Kerry and Heather Steines
Molly Stephens
Dr. Kristian Veit
Paul and Denise Stephens
Amber Stoffel
Jaimie Teske
Bob and Betty Teske
Chad Crile
Lindsey Tobias
Dr. David Claborn
Dr. David Van Heemst
Trent and Lauri Tobias
Sarah Tournear
Tom and Joyce Tournear 
Aaron and Erin Brawner
Allison Jean Walsh
Dr. Lynda Allen
Kari Walters
Laura Garwood
Department of Education 
Faculty
Dr. David Claborn
Katherine Watson
Chris and Luanne Watson
Adam Weeks
Kevin and Sarah Weeks
JonNann West
Department of  
Psychology Faculty
Dr. Catherine Anstrom
Dr. Aggie Veld
Hannah Williams
Todd and Tammy Williams
Laura Williams
Mr. and Mrs. David Williams
Mr. and Mrs. Donald Williams
Mr. and Mrs. Larry Mickle
Cody Wolf
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In appreCiatiOn of their own   Olivet experience, students 
are challenged to give a small 
gift to be used toward student 
scholarships. Student 4 Student 
illustrates how small gifts, 
given collectively, can make 
a big difference. As members 
of the 50-year reunion class 
come back to march with 
graduates, Student 4 Student 
encourages them and their 
scholarship initiative.
Seniors were given the 
opportunity to make a gift to 
Olivet in tribute to individuals 
who have enriched their lives. 
Olivet appreciates the support 
from these graduates and joins 
them in honoring those who 
have so richly enhanced their 
lives and by extension, the life 
of the ONU community.
Graduates’ names appear in 
bold followed by the names 
of those they are honoring.
Malory Adam
Alyssa Alt
Kristin Attig
Sheridan and Lori Attig
Peter Attig
Jonathan Bader
Breanne Bambrick
Kathy Steinacker
Mike and Alecia Bambrick
Dr. Houston Thompson
Elisabeth Barnes
Melanie Breunig
Terry and Ellen Breunig
Deanna Breunig
Kaitlin Carlson
Scott and Kim Carlson
Dr. Roxanne Forgrave
Faith Cavender
Allen and Laura Cavender
Gerald and June Cavender
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 10, 2014 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Dennis Crocker, D.M.A.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Dennis Crocker, D.M.A., Director
INVOCATION David Pickering◊ 
Chebanse, Illinois
SCRIPTURE READING Dianne Daniels, D.B.A.
Matthew 6:19–33 Assistant Professor of Business
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Houston Thompson, Ed.D. 
  Dean, School of Professional Studies
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Jay Martinson, Ph.D.
 Chair, Communication Department
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President of Strategic Expansion
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Dennis Crocker, D.M.A.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Admission to  
the Centennial  
Chapel will be  
by ticket only.
Overflow seating with  
closed-circuit viewing  
is available in the  
Wisner Hall of Nursing 
Auditorium and at  
Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation, 
including the address by Dr. John Bowling, will be available 
through the Office of Media Services. They may be  
purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store  
and click on the “Events” tab to place your order.  
For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for 
this event is available 
on www.olivet.edu 
by clicking on the 
“Olivet Live” banner.
◊ Parent oF Graduate
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2014
  DOCTOR OF EDUCATION
  Sherrie L. Birts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Diane D. Chester-Mullins . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lisa A. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Angel Sherice Downs-Brooks  . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yasmia Gabrielle Dunn . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dallas Wayne Gatlin . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swartz Creek, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Julia Eileen Greiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeremy James Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jesse Wade Ivory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jim M. Kanichirayil . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Mark A. Lanting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Candice Marie Norris . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bonnie J. Perry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
  Diana Ponce-Pertchi  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brad Jeffery Sikora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeffrey V. Vizueta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS
  George M. Brassea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Vanessa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Teresa A. Fewkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yuk Kwan Jo Fung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Bryan Michael Giesige  . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katherine Louise Hughes . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesotum, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Moanes Khawalid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haifa, Israel  . . . . . . . . . August
  Katherine A. Kiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brianna N. Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Erin Jean Koehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Aerielle M. Kolesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brandon John Kruis . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Devin J. Lyons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Shun Wing Michelle Ma . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Victoria L. McAndrew  . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Victoria S. McClintock-Senesac  . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rachelle A. Mohns . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sheri A. Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole L. Pollard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michael R. Ragan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Thomas B. Showers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Camille Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . August
  Denise M. Stadter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . . . Posen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ching Wah Christina Sze . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Kirby Rae Waggoner . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnebago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Paris Nicole Winston  . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bethany Joy Abbott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . August
  William Grant Bahr . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michael Craig Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  David Bullock II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lynnville, Indiana  . . . . . . . . . January
  Andrew Lee Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . . . . January
  Tyson Dodd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana  . . . . . . . . . August
  William I. Dulworth . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Battle Creek, Michigan  . . . . . . . . . August
  Brian David Eatock . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . January
  James Eric Guffey, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Austin P. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  J. Todd Keller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Lynn McClellan . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jonathan Calvin Nells . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dilkon, Arizona  . . . . . . . . . January
  Jason Alan Riggle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . January
  Brian A. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown, Indiana  . . . . . . . . . January
  Hannah R. Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio  . . . . . . . . . January
  Lisa Kay Ulrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rensselaer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  John A. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
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  MASTER OF MINISTRY
  José A. Barboza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salem, North Carolina  . . . . . . . . . August
  Janelle Ann Cleaveland . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
  William R. Dodd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August
  Belkis Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toronto, Ontario  . . . . . . . . . August
  Rolando Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, New Jersey  . . . . . . . . . August
  Edgar Henry Castro Gonzalez . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palisades Park, New Jersey  . . . . . . . . . August
  Miriam Marisol Guerrero . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Guillermo N. Mairena  . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rogers, Arkansas  . . . . . . . . . August
  Francisco Javier Mondragon . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . August
  Ariel Arquimides Nolasco . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Federal Way, Washington  . . . . . . . . . August
  Guillermo Alejandro Peña  . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . August
  Rhegan Kim Stansbury . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williston, North Dakota  . . . . . . . . . January
  Juan José Gallegos Timaná . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida  . . . . . . . . . August
  Sarah Windell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF DIVINITY
  Jacob Gordon Crowley . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auburn, Illinois  . . . . . . . . . August
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Serena Dione Armas . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelly Lynn Asa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Josefina Avila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cicero, Illinois  . . . . . . . . . January
  David Frank Bardwell . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Gail Jean Litz Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Karlynn Jo Blahnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Denise Michele Caparula . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Roger Lee Chamberlain II  . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sandra Kay Coad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Courtney Elizabeth Daily . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amy DeLong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cynthia L. Dorner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy Jo Durkee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julie Easter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sarah Elliott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . January
  Holly Nicole English . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jaime E. Erazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Hannah Jane Fidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea Sue Fiepke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katherine Rose Flood . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brian R. Gibbs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brianna Janelle Gillies  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Lynn Grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amy H. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lorena M. Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amelia Louise Hamilton . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kerry J. Hanson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . January
  Richard M. Hearn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Courtney L. Hemker . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Heather Michelle Hop  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Angela Adella Hulsey  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley E. Huser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . August
  Claire Marie Hyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ilbra Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . August
  Christy J. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Diana M. Judy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoopeston, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kathryn Elizabeth Karasek . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rikki Jo Karraker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rebecca Lynn Kay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tara R. Kuehmichel  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katelyn M. Lauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy A. Lauren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carrie Elizabeth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christina Linder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Anne Lipowski  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Janelle Lippa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Susan Ann Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Lynn Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August
  Heather Marie Malewicz . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridgeview, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kimberly Marach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julia Ann Matic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Leshel Marie McDonald . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bethany S. Mendez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Elizabeth Miller . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yolanda Y. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . January
  Colleen Ann Mooney . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Caroline Marie Mueller  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Kathleen Odom . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Lynn Papan . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Marilyn M. Pold-Jernigan  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverdale, Illinois  . . . . . . . . . August
  Deborah Ann Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carrie A. Quigley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kathleen Beth Quilty  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Allison Michelle Reif  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August
  Meghan Therese Reilly . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer D. Renchen . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole Renee Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Angela Kay Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Allison Schippers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Mae Schroeder . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alivia Clare Scimeca . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sandy A. Sheehan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillside, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica Lynn Shindley  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amy J. Sides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashkum, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amanda Nicole Timothy. . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosemont, Illinois  . . . . . . . . . August
  Adrianne Elizabeth Toomey . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brittany Tyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katherine Ann Viscomi  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Randi Webb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron , Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stephanie Ann White . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah C. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea L. Wydra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kirsten Elizabeth Grosskopf . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Elizabeth Haase  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Meredith C. McCarthy . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katherine Elizabeth O’Neill . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Diana Louise Perotti . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Catherine M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tracy Danielle Turucz . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristin Colleen Vaziri . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lisa A. Acton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rossville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Monshea D. Aguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly Nicole Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuscola, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Suzan W. Atallah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicholas Paul Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  LaToya J. Bennett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicholas R. Bittmann . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joan M. Boss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jeffrey Lynn Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brock Landon Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Thomas G. Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Jane Ciciora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thorton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Willis Monroe Clayton . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoopeston, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Kathy L. Colclasure . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Wesley R. Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gifford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Anne Dampf . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chrishan S. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Todd D. Dersien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly A. Driscoll . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Omari J. Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth A. Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren Diane Gniadek . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Patricia M. Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Beth Graef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Haley J. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katherine Quinn Hallman . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Justin Dylan Hames  . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Megan Kristine Hayworth . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Gregory V. Hodges . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kellie J. Houser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cassie Marie Hunnicutt . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole M. Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katina V. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kellie Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Aisha E. Kinslow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kathryn Michelle Lause  . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Georgette G. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steger, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher T. Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Laura K. Lindell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole Renee Luster . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Darla J. McKiernan . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Deborah A. Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Scott James Murphy  . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julie L. Olson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Caledonia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Reid Brent Peachey . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dwight A. Perry, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alexander O. Pratt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Louise Puhala . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katie P. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Meaghan Marie Rose  . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathan Rossi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dana Lee Rowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jodi Ann Severson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  James R. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Somonauk, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michele J. Sutton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Dana Nicole Turvey  . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cynthia L. Urbanski . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Scott Thomas Venard . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Caroline Olivia Viglia . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeffery Edwin Voss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  TaMia L. West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alicia R. Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brian J. Zipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS IN TEACHING
  Dawn M. Aulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dana Marie Clausing  . . . . . . . . . . . . . . . . K–12 Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Spyridoula Drimonas  . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brittany Huddleston . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brittany Jenean Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julia Marie Klos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brooke Lauren Olson . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kenneth A. Paoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Heather Sevier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–12 Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shoreline, Washington  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathon R.E. Snowdon . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Nicole Sterba . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ryan Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Audra Joy Vogel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF EDUCATION
  Dana Lynn Duval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Nickolas P. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mark E. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ryan M. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
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 * Bridget Geralyn Hood . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prospect Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Jessica Hunley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yazmin I. Jimenez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Valerie K. Jirik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeanette E. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel P. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Lorraine Olivia Legg-Coleman . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Allison Therese Maher . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Diane Michele Marek . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nadia E. McDonough . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Samantha Rose Morgan . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Margo Munsterman  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Heather C. Murphy  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Rachel Jaynu Nimely . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Anne Sherri Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Teresa M. Peters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carol Cecelia Petty . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amanda L. Piker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Shahid Popatia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmette, Illinois  . . . . . . . . . August
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  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  Odolina Calderon Pope  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Haminah Qaiyim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Antoinette Marie Rauwolf  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julianna Lynn Rubien . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Vicki Diane Hart Schreiber. . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Carly A. Schutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Darrell S. Sechrest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Lee Sinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joni Lynn Smalley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julie Catherine Smetana . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Deborah J. Stearns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fithian, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kelly Dawn Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . August
  Gladys Taneeka Svalina . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cheryl S. Taylor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Heather Dawn Ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Stacie Elaine Truty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . August
  Chidinma A. Uzoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellwood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Emily Elizabeth Vilt  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Karen L. Warren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Peggy A. Watkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cathy M. Whitehead  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rosie Marie Smith Williams . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carmelita C. Williams-Hayes . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Rhonda Michelle Winston . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Diana M. Wood  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Jamal Marcel Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August
  LeAnne Elizabeth Atutis . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Edward S. Caverl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Alisha Z. Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Francisco Contreras, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daneka Cunningham . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Riverside, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yolanda K. Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Donald J. Daugherty . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Lisa M. DaViera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Emily Ann Dockery  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Kelley Anita Draine  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Shawn Darren Ewing  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . August
 * James Ronald Frary . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Starr Whitney Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Queens, New York  . . . . . . . . . August
  David Chad Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesotum, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Shantal L. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Tarita W. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Linda Faye Patrick Mars  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nora Martinez-Gomez . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cheree Shantell McDaye . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Tina L. Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Tara Louisa Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Tonja L. Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Carol Sather  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Margaret G. Scarcliff . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Nicole Yvonne Shaul . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  John Lamorris Smith, Sr.  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Lisa Michelle Steward-Baugh  . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Debra L. Vinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . August
  John V. Whitfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Linh T. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
28
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  ASSOCIATE OF ARTS
  Heidy A. Lopez Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Barbara Aust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristina Marie Back  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Anna M. Benoit-Kuruc . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lynn Tawanna Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Benjamin William Graniczny . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Clara Lynn Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lashaan R. Lott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Melissa Lyn Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Leslee Ann Schafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reddick, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kurt Wayne Schwob . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mark S Thorson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
IN ABSENTIA
  MASTER OF ARTS
  Mr. Joshua D. Ayers  . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jonathan E. Bastian. . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joseph Patrick Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chi Hung Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Suk Yin Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Wai Hung Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Yuk Wa Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Yuk Sim Chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Monty L. Coble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chino Valley, Arizona  . . . . . . . . . January
  Katherine Leah Kraai Coulter. . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kent Michael Davenport . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bethel, Ohio  . . . . . . . . . January
  Geoffrey H. Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacob Heaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kailua, Hawaii  . . . . . . . . . January
  Robert A. Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tin Wai Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Pui Pui Kei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Lisa Gale Langlois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tin Leong Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Carlos A. Lonberger II  . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Justin V. Kastory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Lynn Kastory . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . August
  Megan Ashlee Kelleher . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . August
  Angela D. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lynn Marie Kinnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rossville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jamie Ann Knapstein . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alyse Danielle Koehler . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Carrie L. Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Garrett Benjamin Lefferson . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Seema M. Leigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura Ann Lopez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea Lyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catlin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer Michelle Mallon  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . January
  Thomas Marcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Beatriz M. Marroquin . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . January
  Charnette M. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ellen R. Masters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julia Kathryn Mazzetti . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brianna L. McGinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jessica Ames Mieczkowski . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverside, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tanya Mijajlovic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Heather R. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Marti Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Pamela Brankin Miner . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Heather Misner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August
  Matthew John Mockbee . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brittany P. Morelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . January
  Susannah Moyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oreana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristine A. Muehlher  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianola, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joel D. Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lindsey Ann Muzzarelli . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sara K. Nagy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Effey Nassis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cesar Nava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michelle Nettles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Nolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuscola, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erin Alison O’Shea . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michelle O’Shea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Marie Oshinski . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Courtney L. O’Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allison Rose Paasch  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Kate Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Catherine Panayiota Papadakis . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Dani Lee Parrotte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Margaret E. Penaflor . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . August
  Peggy M. Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole M. Petrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Erin K. Ping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolono, Illinois  . . . . . . . . . January
  Larissa Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August
  Steve M. Prorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Margaret Rackouski . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher Reid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alison Elizabeth Rich . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Cuyahoga Falls, Ohio  . . . . . . . . . January
  Brian W. Ritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Timothy William Robinson . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer L. Roser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sharon Lisa Rothblum . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph William Ruzicka  . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Mary Catherine Rybarski  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lena Jorie Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cara Rumiko Salvant  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . August
  Kaitlin Christine Schmidt . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Margaret Popel Seibring . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Gutnara H. Servidio . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cicero, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Margaret Shoevlin . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joseph Charles Silvestri . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marian Ruth Skaggs . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Maureen Fox Skord . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Elizabeth Smiley . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Marie Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismarck, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tonya Jean Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katherine A. Sneek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pecatonica, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jill Sniezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kimberli J. Sorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kathryn D. Sover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Victoria S. St. Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Loda, Illinois  . . . . . . . . . January
  Margaret M. Staffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sarah Stassus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Renee Steinman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsey Kristen Stepper  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nancy J. Stewart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogden, Illinois  . . . . . . . .  January
  Mary Grace Stinebring . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacqueline StorMay . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Susan Kay Swartz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Adrian Janelle Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Amy Toler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren R. Toomire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer R. Traub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amanda Catherine Troka . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January
  Robin Twidwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer Michele Uhlmann . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole E. Vogrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Christine Ann Hedges Wagers . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Laura Alice Wagley . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katherine A. Walls . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew D. Walters . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kathleen K. Weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandwich, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lauren Elizabeth Weissbeck . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Terri L. Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakwood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Deanna Sue Wheeler  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michelle Lynn White  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . August
  Kathryn Marie Whitehead . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allison Marie Williams . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jaime Elizabeth Williams  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . .  January
  Darci Lynette Wilson  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Joseph, Illinois  . . . . . . . . . January
  Gretchen Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brande Sue Winchester  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeanne E. Wise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rachel R. Wnenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
  Barbara J. Woodworth  . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica Ann Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Stan Chismark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tricia M. Knowles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF EDUCATION
  Mary Ann Margaret Borkenhagen  . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Casey Paul Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brendalla E. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yuri Tracey Guzman . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cicero, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Marie Haberkorn  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kamela A. Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kendra Lynn Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Lake, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * Jennifer Marie Haskins . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lindsay A. Henneberry . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cheryl Lyn Hermon . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jimmie Hughes, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Ashley M. Hundley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beloit, Wisconsin  . . . . . . . . . August
 * Lu Ann Jensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kristen Ann Kehoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Deborah G. Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Salena Beth Kinser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Laura Marie Kolkebeck . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steamwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Elezabeth T. Koshy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . January
  Susan Grace Koshy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Anastasia V. Kovalaske  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Karen Renee Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Caroline J. Lawler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nichole Marie Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica LeGros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher James Lendi  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth R. Licata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brandy Nicole Lindstrom . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amy M. Little  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fox River Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Augustine Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amy Loveless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy Ludford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsburg, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Majchrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * April Christina Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Felica Yvonne Martin . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katarzyna Masny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . August
  Megan Suzanne Maxwell . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sadari T. McCarthren . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jane Marie McCully  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica A. McManimen . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jason Menard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Renatta Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Andrea D. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sarah L. Monahan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Khrislene M. Morales . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cynthia Navarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Aimee T. Neff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Brittany Lauren Nessel  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Valerie M. Nguyen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Hannah Nicholas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pecatonica, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Julie A. Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donovan, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Kelechi Osuji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . August
  Roxanne Paez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Athena Patricia Pawlowski  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Monica Janina Radecka  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Kim S. Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lori A. Roeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August
  Molly Erin Rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . August
  Demetra Roumeliotis  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Jacqueline A. Rozhon . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Salina Marie Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Christine N. Rutkoske  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tana Marie Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Carol Ann Schank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tolono, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brittany A. Schnettler . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sheveta B. Shah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michael D. Shannon . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jessica Rose Siebold  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Elizabeth Simpkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie A. Sleeman . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tania M. Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Terri A. Stelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jodi L. Sutherland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Ambra Lupano Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazelcrest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jodi A. Vale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . August
  Yvonne L. Vann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Kavita Verma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amber Vladika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August
  Christina Kathrine Wade . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Patricia Louise Washington  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Shirley V. Willis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Dena Winchester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhorn, Wisconsin  . . . . . . . . . August
  Meagan E. Workman  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Gina Wulf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jaime Marie Zalewski  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * * Brock Allan Boudreau. . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Barbara Jean Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hughes, Alaska  . . . . . . . . . August
 * Robin L. Coash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Andrew R. Guenette . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . January
  Jill Denyse Manau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Donald James Mullin . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ira Schafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Carol A. Sperry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rhonda C. Whiters. . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  ASSOCIATE OF ARTS
  Pamela Susan Dubach . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . January
  Anne Milaneses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maria Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
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the aCademiC prOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Divinity
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are 
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires 
a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.5 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the Church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
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2013–2014 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, 
President
Doug Perry, M.B.A., 1975,  
Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President 
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice 
President for Student Development
Ryan Spittal, D.B.A., 2004, Vice 
President of Strategic Expansion
Dennis Crocker, D.M.A., 2011,  
Vice President for Academic Affairs
 
Deans’ Cabinet
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Director of Benner Library 
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean, School 
of Theology and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, 
School of Education
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, 
University Chaplain
Janna McLean, Ph.D., 2009, Dean, 
College of Arts and Sciences
Houston Thompson, Ed.D., 2006, 
Dean, School of Professional Studies
Lisa McGrady, Ph.D., 2011,  
Dean of Online Learning
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981,  
Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, 
Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, 
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, 
Mathematics
Sue Rattin, Ph.D., 1990,  
Assessment & Learning Support
William Dean, Ph.D., 1991, History
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992,  
Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993,  
Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, 
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, 
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, 
Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, 
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, 
Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, 
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, 
English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999, 
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, 
Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, 
Christian Education
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Kevin Mellish, Ph.D., 2004,  
Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, 
Geology/Chemistry
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 
Theology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006,  
Physical Sciences
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, 
Education
Frank Moore, Ph.D., 2008, Theology
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Pamela Lee, Ph.D., 2009, Nursing
Steven Butler, M.B.A., 2011, Business
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 
1991, Library Digital Initiatives
David Wine, M.A., 1995,  
Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, 
Business
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Jerald Cohagan, M.A., 2002, 
Communication
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, 
Library Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004,  
Christian Ministry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, 
Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005, 
Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, 
Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006,  
History and Political Science
Michele Anders, Ed.D., 2006,  
Graduate and Continuing Studies
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Patrick Kirk, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Dena Reams, Ed.D., 2007,  
Graduate and Continuing Studies
Emily Lamb-Normand, Ph.D., 2007, 
Communication
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Date indicates year of initial appointment
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Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
Thalyta Swanepoel, Ph.D., 2009, 
Communication
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, 
Mathematics
Craig Bishop, Ed.D., 2011,  
Criminal Justice
Amber Residori, M.S.W., 2013,  
Social Work
Teresa Garner, M.A., 2013,  
Christian Education
Dawn Broers, M.S.W., 2014,  
Social Work
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979,  
Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991, 
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, 
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998, 
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Brian Hyma, M.A., 2001,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001, 
Exercise and Sports Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Nathan Brown, M.B.A., 2007,  
Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, 
Communication
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007,  
SGCS Librarian
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kyle Ireland, M.A.T., 2007,  
General Studies
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Nancy Bonilla, M.A., 2009, Spanish
Aaron Thompson, M.A.E., 2009, 
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, M.A., 2010,  
Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010,  
Christian Ministry
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, 
Engineering
Brian Fish, M.A., 2011,  
Exercise and Sports Science
Lance Kilpatrick, M.A., 2011, 
Education
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Scott Teeters, M.S., 2011,  
Exercise and Sports Science
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
David Blahnik, M,B.A., 2012,  
Exercise and Sports Science
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, 
Mathematics
Darcy Ireland, M.A.E., 2012, 
Mathematics
Ann Johnston, M.S., 2012, Library 
Informatics Services
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012, Library Access 
Services
Daniel Sharda, Ph.D., 2012,  
Biological Sciences
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012, 
Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
Tara Rewerts, M.S., 2013, Nursing
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Marisa Schrum, M.S.N., 2013, Nursing
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, M.A., 2013, Education
Rebecca Stroud, M.A., 2013,  
Criminal Justice
DeAnna VanKuren, M.S.N., 2013, 
Nursing
Heather Attig, Ph.D., 2014, 
Communication
Instructors
Jeremy Bachelor, M.A., 2012, Spanish
Lindsey Boros, M.A.T., 2013, English
Lauren Burch, B.A., 2013, English
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991,  
Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999, 
Graduate and Continuing Studies
Mary Anderson, M.A.E., 2004,  
Career Services
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, 
Graduate and Continuing Studies
Dianne Daniels, D.B.A., 2011, 
Graduate and Continuing Studies
Cynthia Russell, Ph.D., 2013, Nursing
Deborah Bruley, Ph.D., 2014, Nursing
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology 
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970,  
Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, 
Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, 
Engineering
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976,  
French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Franklin Garton, M.A.E., 1979, 
Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988,  
Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, 
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, 
Mathematics
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Noel Whitis, M.Ed., 1993,  
Media and Technical Support
Janice Hockensmith, 1993, Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, 
Education
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. The 
origin of the modern university can be traced to the twelfth 
century and to the two outstanding seats of learning in 
Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to 
Europe; and in Paris, a group of masters, with the blessing 
of the Church, occupied themselves with the liberal arts and 
theology. The first English-speaking school was Oxford in 
England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was the 
highest designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students receive 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The two-year 
associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-slit 
sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves with 
three velvet chevrons that are either black or colored like the 
lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of lining 
denote the wearer’s highest academic achievement. The 
master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long and 
bell-shaped. The color of the border of the hood indicates 
the scholar’s major field of study; the lining color or colors 
identify the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have satin 
borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, and 
sometimes called the “Oxford” cap. Those who possess a 
doctoral degree may wear an eight-sided tam, providing the 
institution granting the degree is more than 100 years old. 
Tassels are worn to the left side of the cap and are usually 
black or, in recent years, match the border of the hood to 
indicate the field of study. Doctoral tassels are shorter than 
bachelor’s or master’s, and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts are 
generally not worn to symbolize participation with a campus 
or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a wooden 
scepter embossed in bronze with the university seal and 
topped by a flame. It symbolizes protection over academic 
virtue and scholarly conduct. In medieval times, mace 
bearers defended kings and generals from attack, but by the 
fourteenth century the mace was used for symbolic guardian-
ship over civic dignitaries. The University of St. Andrews 
in Scotland was first among universities to adopt a mace in 
the fifteenth century. The United States Congress adopted 
theirs in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated in 
2007, the Centennial Year. Made of bronze, the item most 
prominently features the University Seal with three symbols: 
a dove in flight with olive branch (the Holy Spirit), a lit lamp 
(learning), and an open Bible (Scripture) with the cross (the 
Messiah). Along each chain link are bronze tabs bearing the 
name and years of service for preceding presidents of the 
institution.
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